








1. Warum war Peter gestern beim Englischkurs nicht? – Ich glaube,
A weil seine Schwester gestern Geburtstag feierte. 
B weil hatte seine Schwester Geburtstag gestern.
C weil seine Schwester hatte gestern Geburtstag.
D weil feierte seine Schwester gestern Geburtstag.
2. Monika und Ralph haben sich im April verlobt. _____ ! 
A Ich wünsche dir alles Gute!
B Das ist ja toll! Wie schön! 
C Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
D Frohe Weihnachten!





4. Sie hat keinen Hunger, denn…
A sie gerade hat gegessen. 
B sie gerade gegessen hat. 
C sie hat gerade gegessen. 
D sie hat gegessen gerade.















8. Was machst du gern in der Freizeit? – Ich mache gern Sport. ____ spiele ich Tennis.














11. Schmeckt dir die Suppe nicht? - ____.
A Doch, sie schmeckt sehr gut.
B Doch, sie schmeckt mir nicht.
C Nein, er schmeckt gut.
D Ja, er schmeckt sehr gut.










14. Und was können wir heute abend machen? - Noemi und ich gehen heute Abend _____ Kino. Kommst du mit? ___ 
A im 
B an der 
C ins 
D in der










17. Er ___ ___ und duscht sich.
A steht auf 
B stellt auf
C steht an 
D stellt an
18. Das Auto ist kaputt. Man ___ es ______. 
A muss … reparieren 
B musst … reparieren 
C muss … repariert
D hat … reparieren 

























24. Ich habe Mittagspause __13__ 13.50. Uhr.  
























29. Kannst du mich morgen wieder __rufen?
A  weg
B  mit 
C  zu 
D  an
30. Entschuldigung, ___ich Sie etwas fragen?
A darfst
B dürfen
C darf 
D dürfe






